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断面形 長 幅 深 備考
1020 70 配石遺構
450 380
半円状 2660 50 28
弧状 424 170 18
台形状 160 150 10
未掘 250 70
？ 115 50 65
弧状 56 53 11
弧状 80 59 24
弧状 62 48 16
台形状 75 61 14
未掘 33 32
未掘 55 42
台形状 52 50 10
未掘 31 28
150 140
種別 № グリッド トレンチ 平面形
SX 2 M19-19.20.24.25、L19-4.5.9.10.14.15.19.20 H16 1T
SX 4 Q19-13.14.15.18.19.20 H16 1T、5T
SD 1 M6-13～K6-23 7T、7T-N.S
SX 1 L9-23.24、L9-2.3.4 8T 不整形
SX 1 L9-4.5 9T 不整形
SX 2 M9-23.24、L9-3.4 9T 楕円形
SK 1 L8-4 9T 楕円形
SK 2 L9-1 9T 円形
SK 3 M7-23.24、L7-3.4 9T 楕円形
SK 4 M7-24、L7-4 9T 楕円形
SK 5 L7-4.5 9T 楕円形
SK 6 L7-5 9T 円形
SK 7 M7-25 9T 楕円形
SK 8 M8-21、L8-1 9T 円形
SK 9 L8-1 9T 円形
SX 1 L7-3 9T
遺構観察表
SK 7 L19-7.12.13 1T 円形 台形状 110 103 39
SK 8 L19-17.22 1T 円形 未掘 95 70
SK 9 L19-2 1T 円形 未掘 72 52
SK 1 L18-10、L19-6 3T-b 円形 台形状 30 80 22
SX 3 O19-14.15.19.20.24.25、N19-4.5 H16 1T 655 250 配石遺構
SK 1 O19-7.12 5T 円形 弧状 40 40 6
SK 2 O19-12.13 5T 楕円形 弧状 85 44 5
SK 3 O19-12 5T 方形 ？ 110 95 46
SK 4 O19-12 5T 円形 台形状 38 35 10






続 備考外縁 数 調整 数 叩
幅 文様
6 10 6 還元／軟質 ― 縄 I
7 15 6 堅緻 ― 縄 I
8 還元／硬質 I
8 還元／硬質 30×23 ― 縄 I
8 （7） （4） 還元／硬質（18×21） II
8 還元／硬質 9 縄 III 瓦当側：縄
7 12 5 還元／軟質 I
8 5 5 圏線 還元／硬質 I
6 5 3 圏線 還元／硬質（18×15） ― 縄 III
8 還元／硬質（30×30） II
8 8 5 圏線 還元／硬質 22×25 8 縄 II 瓦当裏・側：縄
8 10 5 還元／硬質 16×19 III 瓦当側：叩
8 10 6 還元／軟質 I
6 4 2 堅緻 15×17 III
6 堅緻 IV
6 10 3 堅緻 （15×12） III
6 還元／硬質 IV
6 還元／軟質（18×21） 瓦当：布目
6 4 3 還元／硬質 III
6 酸化／軟質 III
（6）（15） （1） 酸化／軟質 III
6 4 3 酸化／軟質 III
6 5 1 還元／軟質 III
4 10 5 圏線 酸化／軟質 III
6 4 還元／軟質 III
9 5 還元／硬質 I











数 弁長 弁幅 弁数
方
向高
1 1 H16-2TK22-10 包含層（180） 10 57 11 53（1230）1
2 2 地点不明（山本家） 175 54 12 （100） 37（2290）1
3 3A H17-7TN-11 56 185 10 58 12 （90） 35（2130）1
4 3B H8-B区 190 12 57 15 365 26 4110 1








165 23 50 13 24 （390）2
7 5A H16-2TK21-10 包含層（180） 50 10 46 （870）1
8 7 H8-B区Kg II層 （170） 20 55 23 22 （590）2
9 8 地点不明（山本家） （170） 20 52 22 （97） 26 （990）1
10 9 H8-B区 160 18 53 23 （95） 30（1490）2
11 10 H8-B区 162 22 40 20 （310） 29（2690）1
12 11 地点不明（史跡整備） 170 58 20 （240） 15（2630）1
13 12 H16-2TK21-2 包含層 156 50 22 （70） 28 （970）1
14 13A 地点不明（山本家） 153 25 55 22 （100） 21（1240）1
15 13B H17-7TE-03
Ⅲ層
128 140 20 50 22 18 （550）1
16 14A H16-2TK24-1 包含層 180 25 62 26 （126） 34（2230）1
17 14B H13-南大門 3674 （156） 60 25 16 （170）1
18 14C H13-南大門 ？904（160） 22 57 23 19 （260）1
19 15A H16-2TK20-9 包含層（166） 60 18 21 （260）1
20 15B H16-2TK21-6 包含層（180） 68 22 24 （210）1
21 16 H17-7TE-02
Ⅱ層
63 （170）（23） （58）（20） （270）1






包含層（170） 57 25 25（2230）1
24 18 H13-南大門 17642633 （175） 33 22 （25） （570）1
25 20 H16-追加3TM8-3 表土 20 （32） （180）1
27 23 H17-7TE-05
Ⅳ層
139 4 （21） （110）2
28 24 H17-1TO19-5 包含層（180） （23） （170）1






側端面調整 接続 備考周縁高 数 叩 方向
10（200） （1290） 8 縄 円弧 側：削 I 瓦当布目A
10（155） （1740） 8 縄 円弧 II 瓦当布目A
18（115） （1150） 11 縄 円弧 側：削 瓦当布目AII-101
（10）（130） （1260） 8 縄 円弧 側：削 瓦当布目A
（10）（215） （1760） 6 縄 円弧 側：削 II-98
（8）（70） （240） 側：削 I
15 330 （95） （4220） 6 縄 円弧 側：削・布目 II 瓦当布目A
9（160） （2520） 7 縄 円弧 側：削 II 瓦当布目A
（10）（130） （800） 8 縄 縦 側：削 I II-102
（25）（110） （1220） ナデ 横 側：削 I 瓦当布目B
15（210） （1600） 6×6 格子 II II-91.115
7 375 （90） （2600） ナデ 瓦当：横平瓦：縦
端：削・布目
側：削・布目
10（210） （1600） 7 縄 円弧 側：削 II
（12）（160） （1340） 6 平行 側：布目 I 瓦当：削・布目
（7）（90） （360） （9×7）格子 I
（6）（80） （160） （6×6）格子 側：布目 I
6（170） （1780） 9 縄 縦 側：削・布目 I
8 365（150） （3820） 8 縄 円弧 側：削 II
（130） （790） 8 縄 円弧 I
（20）（145） （800） 9 縄 縦 側：削・布目 瓦当布目B
（8）（155） （690） 6×8 格子 II 拓本合成
（5）（185） （730） 削 縦 側：削 II-96
（8）（290） （2500） 側：削・布目 I 瓦当布目BII-104
（22）（115） （760） 9 縄 縦 側：削・布目 I
（8）（80） （230） I II-108












上弦幅 厚さ 内区厚 内区文様 数 調整
41 209C H15-2TF10-13 包含層（115）（60）（36）鋸歯文 1
酸化
軟質 26×24
42 209B H16-2TK20-2 包含層（155）（60）（38）鋸歯文 2
凹面還
元軟質 22×20
















47 212A H8-B区 270 60 32 幾何学文 1 酸化軟質 30×31
48 212A H16-2TK21-2 表土 （220） 56 33 幾何学文 1
酸化
硬質 28×28
49 212B H16-1TN19-15 表土 （125）（48）（30）幾何学文 1
還元
硬質 18×19






025 260 35 10 幾何学文 1 堅緻 14×12
52 212E H16-2TK21-2
包含層
2 （185） 35 17 幾何学文 1
一部還
元軟質 24×25
53 213A H16-2TK21-6 包含層（195） 45 33 幾何学文 1
酸化
軟質 19×17





11 （31）（17）幾何学文 1 堅緻 14×13
56 213D H17-7TE-05 111 （80）（20）（11）幾何学文 1
還元
軟質 16×16
57 213E H8-B区Gg 270 50 23 幾何学文 1
還元
軟質 20×17





188 （37） 幾何学文 1
還元
硬質 30×27
60 216 H16-2TK20-1 包含層（130）（53）（24）偏行唐草 1
酸化
軟質 12×12
61 217 H16-2TK21-1 表土 （100）（42）（28）偏行唐草 1
還元
軟質 12×12
62 218 H16-1TK19-20 包含層（125）（33）（16）均整唐草? 1
還元
軟質 16×15
63 219 H16-1TO19-25 包含層（180） 43 （22）？ 2
還元
硬質 14×20
64 220 H8-B区Hg 上層 （155）（58）（32）均整唐草 1
酸化
軟質 19×18
65 221 H16-追加1TE7-22 包含層 （35）（15）幾何学文 1
還元
硬質 18×15
66 222 H12-国分寺（南大門南西） 3966 260 34 19 幾何学文 1
還元
硬質 （13×10）
29 201 H8-B区 267 50 30 均整唐草 7（200） （2290）1 酸化軟質 31×30 9 縄 縦 側：削・布目 I
30 201 H13-南大門 640 （80）（48）（35）均整唐草 （120） （480）1 還元軟質 21×19 9 縄 円弧 側：布目 I
31 202A H15-3TM10-16 包含層（160） 32 20 均整唐草 5 （85） （550）1
酸化
軟質 24×20 I 瓦当布目A
32 202B H16-追加2TE8-3 表土. （50）（21）均整唐草 （11）（100） （530）1
酸化
硬質 20×15 8 縄 縦 II-109
33 202C H8-B区Kg 上層 （45）（50）（22）均整唐草? （8）（60） （210）1
酸化
軟質 側：削・布目
34 203 H16-1TK19-20 包含層（150）（57）（37）偏行唐草 （9）（220） （1750）2
還元




35 204 山本家 （36）（23）偏行唐草 （8）（130） （580）1 酸化軟質 15×20 7×6 格子 II 拓本合成
36 205 H13-南大門 6371410 （160） 58 45 偏行唐草 10（100） （950）2
酸化
軟質 21×16 6 縄 縦 側：削・布目 I
37 206 地点不明（史跡整備） 260 45 33 偏行唐草 8（330） （3240）2
一部
堅緻 20×19 8 縄 円弧 側：削・布目 I 瓦当布目A
38 207 H17-7TE-02
I層
150 （120）（58）（37）偏行唐草 （12）（170） （1370）2
還元
硬質 26×25 9 縄 円弧 側：削 瓦当布目A
39 208 H17-1TSX-01 112 （110）（30）（20）均整唐草 （5）（250） （1840）1
酸化
硬質 28×29 面取り 7 縄 円弧 側：削・布目 I 瓦当布目A
40 209A H17-追加3TM9-3 表土 （135）（63）（42）鋸歯文 12（180） （2070）2
酸化
















広 狭 広 数 調整
67 H17-7TSD01 387（150） 104 26 15 （2400）
酸化
軟質 25×21 ― 縄 横ナデ
68 H17-7TE-05 （357） （99）（19） 8 （2220）
還元
硬質 31×35 横ナデ
69 H8-B区 357 190 106 20 17 2560 還元硬質 26×23



































広 狭 広 数 調整
71 H16-2TK21 349（158）（25） 19 （22）（1690）
還元
硬質 18×20
72 H17-8T （155）（126）（105）（18） 19 （710） 堅緻 36×30 削 9 縄
73 H16-1TSX04 （143）（87）（104）（16）（23） （650）
還元
硬質 （24×21）削 削
74 地点不明（国分寺蔵） 299 166 105 12 16 1880
還元
軟質 25×22 縦削 布目
75 H16-2TK-21 （58） （54）（22）（10） （430）
還元
軟質 22×20
76 H16-2TK-21 （132） （78）（18）（10） （230）
還元
軟質 25×21 縦削
77 H17-7TE-2 （162） （130） （22） （540）
還元
軟質 17×20




































広 狭 広 数 調整
79 H13-南大門 330 255 220 22 15 3410 凹面酸化硬質 21×20 10 縄 円弧
広端：布目
側：削
80 H17-追加1TM19-22 343 270 262 20 17 3250
還元
硬質 15×13 9 縄 縦
端：削
側：削・布目
81 地点不明（国分寺蔵） 370（275） 270 15 21 4510
還元
軟質 21×18 9 縄 円弧
82 H17-追加1TM19-22 （230） 285（190） 20 （25）（2670）
還元
硬質 16×17 11 縄 円弧 側：削・布目
83 H16-1TSX-01 （271）（145）（118） 22 （34）（2440）
還元
硬質 25×28 8 縄 横 II-142
84 H17-7TE-02 （155） （210） 23 （1130）
酸化
軟質 30×30 7 縄 円弧
狭端：布目
側：布目
88 H17-7TE-02 （170）（120） （20） （610）
還元
硬質 21×18 ― 格子 側：削・布目
89 H13-南大門 330（150）（40） 20 （18）（2660） 還元硬質 20×22 糸切痕 7 縄 円弧
広端：布目
側：削
90 H13-南大門 （100） （118） （11） （470） 還元軟質 22×27 6 平行
端：削
側：削









































85 H17-7T Ⅲ層329 （180） （75） 18 （810）1
還元
硬質 29×27 8 縄 縦
端：削
側凹：削
86 H16-追加5TI2-21 包含層 （305） （200）（23） 16 （1880）1
還元
硬質 14×18 7×6 格子
端：削・布目
側：削 II-153
87 H17-7TN-01 178 （252） （172）（24）（21）（1580）1
酸化


















99 H17-6TQ19-18 Ⅲ層 ヘラ ヘラケズリ




須恵器 坏蓋 128 1/12
須恵器 坏蓋 12/12
須恵器 坏蓋 1/12
須恵器 坏蓋 162 1/12


































100 H17-9T Ⅱ層121 須恵器 有台坏 140 1
還元
硬質 1/12








































土師器 無台皿 122 68 11


























103 H17-7TSD01 141 須恵器 有台坏 88 ヘラ 1
還元
硬質 3/12
104 H17-7T Ⅲ層612 須恵器 有台坏 64 ヘラ 左 1
還元
硬質 7/12
105 H17-6TQ19-16 表土 須恵器 有台坏 64 ヘラ 1
還元
硬質 4/12
106 H17-5T 盛土 須恵器 無台坏 126 94 35 27.8 74.6 ヘラ 1 還元硬質 1/12
107 H17-9T Ⅳ層171 須恵器 無台坏 132 82 30 22.7 62.1 ヘラ ヘラケズリ 1
還元
硬質 1/12
108 H17-9T Ⅳ層171 須恵器 無台坏 130 1
還元
硬質 1/12












須恵器 無台坏 68 ヘラ 左 1 還元硬質 2/12





576 須恵器 有台椀 80 ヘラ 2
還元
硬質 8/12
114 H17-9T Ⅳ層190 須恵器 有台椀 60 ヘラ 1
還元
硬質 2/12





27 須恵器 皿 130 1
還元
硬質 1/12












表土 土師器 有台椀 82 ヘラ 4 酸化軟質 12/12
120 H17-8T Ⅳ層331 土師器 有台椀 60 4
酸化
軟質 9/12
121 H17-9T Ⅳ層175 須恵器 椀？ 140 1 外　過焼成 1/12 仏具？
122 H17-7TE-04
Ⅱ層
134 須恵器 多口瓶 1
還元
硬質 仏具？
123 H17-7T Ⅲ層618 須恵器 多口瓶 192 1 外　過焼成 仏具？
124 H17-7TN-03
Ⅱ層
80 須恵器 長頚瓶 2
還元
硬質
125 H17-6TQ19-16 表土 須恵器 長頚瓶 118 ヘラ 左 1
還元
硬質 2/12
126 H17-6TQ19-16 表土 須恵器 長頚瓶 154 ヘラ 左 1 過焼成 2/12
127 H17-7TE-02
Ⅰ層
81 須恵器 甕 148 1
還元
硬質 1/12

















61 土師器 有台椀 50 4
酸化
軟質 7/12








































































































4 1 2 7 7 3.6
2 4 1 3 8 8 4.1
3A 4 4 2 10
3B 2 6 3 1 12 48 24.6
3 6 9 7 3 1 26
4A 3 3
4B 2 1 1 4 24 12.3




7 1 3 7 2 13
14 7.2
7B 1 1
8 1 1 1 3 3 1.5
9 1 1 3 1 6 6 3.1
10 3 1 1 5 5 2.6
11 3 2 1 6 6 3.1
12 4 1 5 5 2.6
13A 3 1 4
6 3.1



















































14B 1 1 3 1.5
14C 1 1





16 1 1 1 0.5
16? 1 1 1 0.5
17A 5 2 1 1 9
11 5.6
17B 1 1 2
18 1 1 1 0.5
19 1 1 1 0.5
20 1 1 1 0.5
21 0
22 2 1 3 3 1.5
23 1 1 1 0.5
24 1 1 1 0.5
3or4？ 1 1 1 0.5




1 1 1 0.5
15or16 1 1 1 0.5
15or17 4 1 3 8 8 4.1
不明 8 4 2 3 1 18 18 9.2





















































































4 4 1 9 9 5.1
202A 2 2 2 6
202B 1 2？ 3 11 6.3
202C 1 1 2
203 3 2 1 3 9 9 5.1
204 4 3 7 7 4
205 2 2 2 1.1
206 5 2 2 1 2 12 12 6.8
207 1 1 1 1 4 4 2.3
208 1 2 1 2 6 6 3.4
209A 1 1 1 3
209B 2 1 3 9 5.1
209C 2 1 3
210A 2 7 9 1 3 22
210B 1 1 1 3 26 14.8
210C 1 1
211 0 0 0
212A 1 1 3 5
212B 3 1 4
212C 3 1 1 1 6 22 12.5
212D 4 1 5 ［1T］＋［I2－21］ 








































































3 1 1 5
213B 1 1 2
213C 1 1 2 16 9
213D 2 2
213E 5 5
214A 2 1 1 4
8 4.5
214B 1 3 4
215A 2 5 1 8




216 1 1 22 1.1
217 2 1？ 3 3 1.7
218 1 1 1 0.6
219 1 1 1 0.6
220 1 7 1 9 9 5.1
221 1 2 3 3 1.7
222 1 1 1 0.6
不明 1 1 1 0.6
計 51 40 42 12 1 1 1 25 176 176 100
● 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
